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階建ての建物 3 棟からなり、うち 1 棟は 1 階が200名収容の礼拝堂、 2 階に薬局、手術室、助












































月末になって典型的なコレラとして出現し、とくに 7 月から 9 月にかけて流行し、潮州全域で
約300万の人口のうち 3 、 4 万人が（21）、また潮州の町だけでも4000人が死亡したとされる（22）。
この流行のために住民が外へ出かけること自体を避け、 8 月には、病院の入院患者と外来患者
がともに大きく減少した。
































陸の村々では、人口が 3 分の 1 から半分に減ったものがあり、北方、西北方、西南の村々に広
がった（32）。





























































　掲陽では「Tai Hong Hue が急速に成長しており…。この結社は、反外国人、反キリスト教








































































































































































事業を管理している人々の好意で、コレラ患者のほとんどは Homes for the Dying の小さな部
屋で治療を受けた」といった協力関係も見られた（80）。
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